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Нині процес формування бюджету регіонів посідає особливе місце, 
оскільки від наповнення бюджету на увесь плановий рік 
передбачається фінансування усіх соціальних виплат населенню, 
утримання бюджетних організацій, можливості розвитку області і т. д. 
Тому вивчення основних закономірностей формування бюджетної 
системи регіонів України має велике практичне та теоретичне 
значення у підготовці бакалаврів за освітньо-професійною програмою 
«Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 «Публічне 
управління і адміністрування», які у майбутньому працюватимуть як у 
системі органів державної виконавчої влади та тією чи іншою мірою 
формуватимуть бюджетні показники регіону. Дисципліна 
«Формування регіонального бюджету» вивчає принципи формування 
основних показників регіональних бюджетів. Адже саме регіональні 
бюджети є фінансовою базою органів державної виконавчої влади та 
вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність 
регіональних бюджетів закріплює економічну самостійність органів 
самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України 
«Про державну службу в Україні», активізує господарську діяльність, 
дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, 
розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і 
використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку 
все це розширює можливості регіональних органів влади у більш 
повному задоволенні потреб населення.  
Навчальним планом підготовки бакалаврів за освітньо-
професійною програмою «Публічне управління і адміністрування» 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Формування 
регіонального бюджету», яка необхідна для практичного узагальнення 
отриманих знань і виявлення умінь та здібностей, притаманних 
майбутнім державним службовцям щодо процесу формування 
регіонального бюджету. Виконання курсової роботи є завершальним 
етапом вивчення дисципліни «Формування регіонального бюджету». 
На етапі виконання курсової роботи здійснюється систематизація, 
розширення та закріплення теоретичних знань, що одержані 
бакалавром під час вивчення дисципліни та дозволяють йому набути 
практичних навиків у застосуванні отриманих знань для вирішення 
конкретних завдань щодо процесу наповнення регіонального 
бюджету.  
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ  
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Формування 
регіонального бюджету» є вивчення методики розрахунку податкових 
надходжень до регіональних бюджетів. 
Основними завданнями щодо виконання курсової роботи 
бакалаврами напряму підготовки «Публічне управління і 
адміністрування» є такі: 
 закріплення основних понять, категорій, систем, інструментарію 
та алгоритмів дисципліни; 
 ознайомлення з процесом складання, розгляду та затвердження 
регіональних бюджетів; 
 вивчення процесу формування доходної та видаткової частини 
регіональних бюджетів;  
 набуття практичних навичок щодо обґрунтування планових сум 
податкових надходжень до місцевого бюджету; 
 вивчення процедури розщеплення податків між різними рівнями 
бюджетної системи; 
 формування у студентів умінь творчого пошуку резервів 
поліпшення показників бюджетної ефективності при формуванні 
регіональних бюджетів з урахуванням кращого світового досвіду. 
 
 
2. ВИДАЧА ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  
Завдання щодо виконання курсової роботи видається викладачем 
на першому практичному заняття викладання дисципліни 
«Формування регіонального бюджету». Завдання на виконання 
курсової роботи погоджує завідувач кафедри. 
В завданні вказується назва теми, наводиться зміст роботи, що має 
виконати студент, характеристика вихідних даних для формування 
регіонального бюджету, визначаються основні структурні елементи 
роботи та встановлюються терміни їх виконання. Варіант курсової 
роботи студент обирає відповідно до номеру залікової книжки або до 
порядкового номеру прізвища студента згідно журналу викладача.  
Курсова робота оформлюється на стандартних аркушах формату 
А4 згідно встановлених вимог. Загальний обсяг курсової роботи 
становить 20-25 сторінок. Викладач здійснює безпосереднє та 
систематичне керівництво курсовою роботою.  
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3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ ЇЇ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ 
Курсова робота з дисципліни «Формування регіонального 
бюджету» виконується з використанням інформаційної бази 
законодавчого забезпечення бюджетного процесу.  
Курсова робота складається із теоретичної та практичної частин. 
Теоретична частина охоплює вичерпну характеристику аналітичних 
даних щодо основних соціально-економічних показників стану і 
розвитку певної адміністративно-територіальної одиниці, а практична 
– включає розрахунок сум від основних податкових надходжень до 
загального фонду бюджету певної адміністративно-територіальної 
одиниці на основі ставок та порядку розщеплення податків між 
різними рівнями бюджетної системи згідно чинного законодавства 
України. Порядок оформлення титульного аркуша (Додаток А). 
Вибір адміністративно-територіальної одиниці як об’єкту 
дослідження до курсової роботи бакалаври здійснюють відповідно до 
вихідних даних (Додаток Б).  
Під час виконання курсової роботи студентам дозволено 
користуватися нормативними актами Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Президента України, офіційними 
матеріалами щодо формування бюджету обласних і районних 
державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад, а також 
даними статистичної звітності.  
Обов’язковими структурними елементами курсової роботи з 
дисципліни «Формування регіонального бюджету» є такі. 
Вступ. 
Розділ 1. Загальна характеристика адміністративно-
територіальної одиниці та бюджетних відносин 
1.1. Економіко-географічне розміщення міста, взаємозв’язки із 
органами влади щодо формування бюджету. 
1.2. Характеристика нормативно-законодавчої бази щодо форму-
вання бюджету. 
1.3. Характеристика системи органів управління процесом скла-
дання та виконання бюджету. 
Висновки до першого розділу 
Розділ 2. Обґрунтування та аналіз основних показників 
формування бюджету міста  
2.1. Загальна характеристика структури бюджету міста. 
2.2. Розрахунок податкових надходжень за основними видами по-
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датків та їх аналіз. 
2.3. Формування бюджету міста за основними показниками з 
урахуванням розщеплення податків між різними рівнями бюджетної 
системи. 
Висновки до другого розділу. 
Розділ 3. Удосконалення основних показників формування 
бюджету  
3.1. Запровадження нових методів та досвіду розвинених країн 
світу у плануванні процесу наповнення бюджету адміністративно-
територіальної одиниці. 
3.2. Покращання основних показників бюджету та обґрунтування 
напрямів використання бюджетних коштів. 
Висновки до третього розділу. 
Висновки та пропозиції. 
Список використаних джерел. 
Додатки. 
 
4.  ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Вихідні дані до розрахунку практичної частини курсової роботи 
наведено у Додатку Б  
Роз’яснення до розрахунку сум основних податків на основі 
діючих податкових ставок. 
Податок на прибуток підприємств. Згідно статті 151 Податкового 
кодексу України ставки податку на прибуток підприємств становлять: 
Основна ставка податку становить 16 %.  
 за ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності 
юридичних осіб у випадках, встановлених пунктом 156.2 статті 156; 
 за ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 % доходів нерезидентів та 
прирівнених до них осіб із джерелом їх походження з України у 
випадках, встановлених статтею 160 Податкового кодексу. 
Податок з доходів фізичних осіб. Відповідно до статті 167 
Податкового кодексу України ставка податку становить 15 % бази 
оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених у 
пунктах 167.2-167.4 ПКУ), у тому числі, але не виключно у формі 
заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат 
або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику 
зв’язку з відносинами трудового найму та в умовах цивільно-
правового договору; виграшу у державну та недержавну грошову 
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лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора 
азартної гри. 
У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у 
звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому 
цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, 
ставка податку становить 17 % суми перевищення з урахуванням 
податку, сплаченого за ставкою, визначеною в абзаці першому цього 
пункту. 
Податок на додану вартість. За статтею 193 Податкового кодексу 
ставки податку встановлюються від бази оподаткування у таких 
розмірах: а) 17 відсотків; б) 0 відсотків. Податок становить 17 % бази 
оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. 
Акцизний податок. Платниками податку є особи, які виробляють 
підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому 
числі з давальницької сировини (стаття 212 ПКУ). 
До підакцизних товарів належать: 
 спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 
пиво; 
 тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
 нафтопродукти, скраплений газ; 
 автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, 
мотоцикли (стаття 215 ПКУ). 
Ставки податку та перелік товарів, з яких справляється податок 
можуть бути: адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні 
одночасно. 
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платниками 
збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію 
в Україні транспортних засобів, які відповідно до статті 232 ПКУ є 
об’єктами оподаткування. 
У статті 234.1.2. ПКУ для легкових автомобілів (крім автомобілів, 
обладнаних електродвигуном) визначено ставки збору (табл. 2). Для 
легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном ставка збору 
становить 0,5 гривні за 1 кВт потужності двигуна, для автобусів, в 
тому числі мікроавтобусів – 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму 
циліндрів двигуна; для тракторів – 2,5 гривні за 100 куб. сантиметрів 





Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу  
для легкових автомобілів 
Група 
 
Об’єм циліндрів двигуна, 
куб. сантиметрів 
Ставка збору, 
гривень за 100 куб. 
сантиметрів об’єму 
циліндрів двигуна 
від до (включно) 
1 до 1 000 3 
2 1 001 1 500 5 
3 1501 1 800 7 
4 1801 2 500 10 
5 2 501 3 500 25 
6 3 501 4 500 40 
7 4 501 5 500 45 
8 5 501 6 500 55 
9 понад 6 500 60 
 
У статті 234.1.6. ПКУ визначено ставки збору за першу реєстрацію 
вантажних автомобілів, що наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 
Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу  
для вантажних автомобілів 
Група 
Об’єм циліндрів двигуна, 
куб. сантиметрів 
Ставка збору, гривень 
за 100 куб. сантиметрів 
об’єму циліндрів двигуна від до (включно) 
1 до 8 200 15 
2 8 201 15 000 20 
3 понад 15 000 25 
 
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу для вантажо-
пасажирських автомобілів сплачується у розмірах, установлених для 
вантажних автомобілів. 
Екологічний податок. Платниками цього виду податку є суб’єкти 
господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської 
(підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші 
підприємства, установи і організації, постійні представництва 
нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські 
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх 
засновників, під час провадження діяльності яких на території 
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України і в межах її континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони здійснюються: 
 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення; 
 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 
 розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини; 
 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 
 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 
понад установлений особливими умовами ліцензії строк (стаття 240 
ПКУ). 
Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 
встановлено у відповідності до статті 243 ПКУ. Зокрема, дані за 
основними забруднюючими речовинами наведено у табл. 3. 
Таблиця 3 
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 
Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну 
Азоту оксиди 1221 
Аміак 229 
Ангідрид сірчистий 1221 
Ацетон 458 
Бутилацетат 275 
Ванадію п`ятиокис  4580 
Водень хлористий  46 
Вуглецю окис 46 
Вуглеводні 69 
Газоподібні фтористі сполуки 3023 
Тверді речовини  46 
Кадмію сполуки 9664 
Марганець та його сполуки 9664 
Нікель та його сполуки 49238 
Озон 1221 
Ртуть та її сполуки 51757 
Свинець та його сполуки 51757 
Сірководень 3924 
Сірковуглець 2550 






Ставки екологічного податку за скиди окремих забруднюючих 
речовин у водні об’єкти визначені статтею 245 ПКУ і представлені у 
табл. 4. 
Таблиця 4 
Ставки екологічного податку за скиди окремих забруднюючих 
речовин у водні об’єкти 
Назва забруднюючої речовини 
Ставка податку,  
гривень за тонну 
Азот амонійний 802 
Органічні речовини (за показниками БСК 5) 321 
Завислі речовини  23 
Нафтопродукти 4718 




Хлориди  23 
 
246.2. Ставки екологічного податку за розміщення відходів 
визначені у статті 246 ПКУ, які встановлюються залежно від класу 
небезпеки та рівня небезпечності відходів наведено у табл. 5. 
Таблиця 5 






гривень за тонну 
I надзвичайно небезпечні 700 
II високонебезпечні 25,5 
III помірно небезпечні 6,4 
IV малонебезпечні 2,5 




Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк 
наведено у табл. 6. 
Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих 
організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від 








за тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів 
(крім відходів, 
представлених у вигляді 
джерел іонізуючого 
випромінювання), 
гривень за метр кубічний 
Ставка податку за 
тимчасове зберігання 
радіоактивних відходів, 
представлених у вигляді 
джерел іонізуючого 
випромінювання, гривень 
за сантиметр кубічний 
Високоактивні 300 000 10 000 
Середньоактивні 
та низькоактивні 
5 600 2 000 
 
Таблиця 7 
Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих 
організацій ядерних установок 
Категорія відходів Коефіцієнт 
Високоактивні 50 
Середньоактивні та низькоактивні 2 
 
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), 
обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи 
з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою: 
п 
Пвс = ∑ (Мі · Нпі),                                  (1) 
і = 1 
де Мі – це фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в 
тоннах (т); Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої 
забруднюючої речовини, у гривнях з копійками 
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), 
обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу 
виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку 
за формулою: 
п 
Пвп = ∑ Мі · Нпі,                                     (2) 
і = 1 
де Мі – кількість фактично реалізованого палива і-того виду, у тоннах 
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(т); Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду 
палива, у гривнях. 
Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин 
у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно 
щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та 
коригуючих коефіцієнтів за формулою: 
                                                 п 
Пс = ∑ (Млі · Нпі · Кос),                             (3) 
                                                i = 1 
де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини, в тоннах (т); Нпі – 
ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої 
речовини, у гривнях з копійками; Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і 
застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і 
озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1); 
Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), 
обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з 
фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та 
коригуючих коефіцієнтів за формулою: 
                                                   п 
Прв = ∑ (Нпі · Млі · Кт · Ко),                       (4) 
                                                  і = 1 
де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду 
відходів, у гривнях; Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т); Кт – 
коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця 
розміщення відходів; Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і 
застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не 
забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря 
або водних об’єктів. 
Місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до 
місцевого бюджету.  
1) Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
Відповідно до статті 265 Податкового кодексу платники цього 
місцевого податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості. 
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів 
житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб: 
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває в спільній 
частковій власності кількох осіб платником податку є кожна з цих осіб 
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за належну їй частку; 
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є 
одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом; 
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником 
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості. 
Не є об’єктом оподаткування: 
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності 
держави або територіальних громад (їх спільній власності); 
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених 
законом; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого 
об’єкту на одного платника податку. 
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать родинам, що 
виховують трьох і більше дітей (включаючи усиновлених), але не 
більше одного такого об’єкта на родину; 
д) гуртожитки. 
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової 
нерухомості. 
У разі наявності у платника податку кількох об’єктів 
оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з 
таких об’єктів. 
База оподаткування об’єкту житлової нерухомості, у якій фізична 
особа-платник податку зареєстрована в установленому законом 
порядку, зменшується: а) для квартири – на 120 кв. метрів; б) для 
житлового будинку – на 250 кв. метрів. 
За рішенням сільської, селищної або міської влади від 
оподаткування повністю або частково можуть звільнятись: 
а) прибудови до житлових будинків, які використовуються для 
утримання свійських птахів і тварин; 
б) прибудови до житлових будинків, які використовуються для 
зберігання садово-господарського інвентарю; 
в) гаражі (вбудовані у підвальні приміщення житлових будинків 
або прибудовані до них); 
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г) підвальні приміщення; 
ґ) горища; 
д) ветхі та аварійні будинки. 
Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською 
радою у таких розмірах за 1 кв. метр загальної площі об’єкту житлової 
нерухомості: 
 для квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів, 
ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року; 
 для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів, 
ставка податку становить 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. 
2) Збір за місця для паркування транспортних засобів. Платниками 
збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні 
особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або 
міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення 
паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 
паркування та спеціально відведених автостоянках (стаття 266 ПКУ). 
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації 
та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних 
засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, 
технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних 
засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської 
ради про встановлення збору. Таке рішення разом з переліком осіб, які 
уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення 
паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом 
сільської, селищної, міської ради органові державної податкової 
служби у порядку, встановленому розділом першим ПКУ. 
Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 
паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів 
(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 
Ставки збору встановлюються за кожний день провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях 
за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для 
організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 
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відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 
січня податкового (звітного) року. 
При визначенні ставки збору сільські, селищні та міські ради 
враховують місцезнаходження спеціально відведених місць для 
паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного 
місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб 
поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх 
заповнюваність. 
3) Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 
Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та 
фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують 
в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять 
такі види підприємницької діяльності: 
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України; 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної 
валюти; 
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових 
лотерей).  
Порядок сплати даного збору регулюється статтею 267 
Податкового кодексу. 
Зокрема, ставка збору за провадження торговельної діяльності та 
діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, 
селищними та міськими радами (далі у цьому пункті – органами 
місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у 
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої 
законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна 
плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження 
пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання 
платних послуг та виду платних послуг. 
Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім 
провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим 
та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-
роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання 
платних послуг встановлюється у таких межах: 
а) на території м. Києва та обласних центрів – від 0,08 до 0,4 
розміру мінімальної заробітної плати; 
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б) на території м. Севастополя, міст обласного значення (крім 
обласних центрів) і районних центрів – від 0,04 до 0,2 розміру 
мінімальної заробітної плати; 
в) на території інших населених пунктів – до 0,1 розміру 
мінімальної заробітної плати. 
У разі, коли пункти продажу товарів (надання послуг) розташовані 
в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших 
пунктів переміщення через митний кордон, органи місцевого 
самоврядування, до бюджетів яких спрямовуються кошти від сплати 
збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення ставки збору, але 
не більш як до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. 
4) Туристичний збір. Платниками збору є громадяни України, 
іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на 
територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє 
рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення 
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з 
тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце 
перебування в зазначений строк. 
Cтавка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 % до бази справляння 
збору. Базою справляння є вартість усього періоду проживання 
(ночівлі) в місцях визначених статтею 268.5.1 ПКУ за вирахуванням 
податку на додану вартість. 
Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння 
збору може здійснюватися: 
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для 
приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-
курортними закладами; 
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 
неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать 
фізичним особам на праві власності або на праві користування за 
договором найму; 
в) юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які 
уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти 
збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою; 
Плата за землю. Платниками даного податку є: власники 
земельних ділянок, земельних часток (паїв) і землекористувачі. 
Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь 
встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у 
таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1; для 
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багаторічних насаджень – 0,03 (стаття 272 ПКУ). 
Причому, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх 
нормативної грошової оцінки. В той же час ставки податку за земельні 
ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, 
встановлюються відповідно до табл. 8. 
Таблиця 8 
Ставки податку за земельні ділянки,  
нормативну грошову оцінку яких не проведено 
Групи населених 
пунктів з чисельністю 
населення, тис. осіб 
Ставки податку, 
гривень за 1 кв. метр 
Коефіцієнт, що 
застосовується у містах 
Києві, Сімферополі, 
Севастополі та містах 
обласного значення 
до 3 0,24 - 
від 3 до 10 0,48 - 
від 10 до 20 0,77 - 
від 20 до 50 1,2 1,2 
від 50 до 100 1,44 1,4 
від 100 до 250 1,68 1,6 
від 250 до 500 1,92 2,0 
від 500 до 1000 2,4 2,5 
від 1000 і більше 3,36 3,0 
 
У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до 
курортних, до ставок податку, зазначених у пункті 275.1 цієї статті, 
застосовуються такі коефіцієнти (стаття 275 ПКУ): 
 південному узбережжі Автономної Республіки Крим – 3; 
 південно-східному узбережжі АР Крим – 2,5; 
 західному узбережжі АР Крим – 2,2; 
 Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та 
Херсонської областей – 2; 
 у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, 
Івано-Франківської та Чернівецької областей – 2,3, крім населених 
пунктів, які відповідно до законодавства віднесені до категорії 
гірських; 
 узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях – 
1,5. 
Збір за спеціальне використання води. Платниками цього збору є 
водокористувачі – суб’єкти господарювання, незалежно від форми 
власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші 
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відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім 
бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також 
фізичні особи - підприємці, які використовують воду, отриману 
шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) 
та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні 
водокористувачі), та використовують воду для потреб 
гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. 
Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод 
наведено у табл. 9. 
Таблиця 9 
Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод 
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків  
Ставки збору, 
гривень/100 куб. метрів 
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи 
м. Київ  26,97 
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)  25,65 
Інгульця  39,12 
Сіверського Дінця  52,60 
Південного Бугу (без Інгулу)  29,66 
Інгулу  36,39 
Дністра  16,16 
Вісли та Західного Бугу  16,16 
Пруту та Сірету  12,14 
Тиси  12,14 
Дунаю  10,82 
Річок Криму  53,93 
Річок Приазов’я  64,75 
Інших водних об’єктів  29,66 
 
Діючі ставки збору за спеціальне використання підземних вод 
наведено у табл. 10. 
Таблиця 10 
Ставки збору за спеціальне використання підземних вод 
Найменування  
регіону 
Ставки збору, гривень/100 куб. 
метрів 
1 2 
Автономна Республіка Крим, 49,87 










продовження табл. 10 
1 2 
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, 
Якимівський райони 43,11 
решта районів області 39,12 
Івано-Франківська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, 
Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський 
райони 67,42 
решта районів області 37,77 
Київська:  
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, 
Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, 
Києво-Святошинський, Макарівський, 
Миронівський, Обухівський, Поліський райони 31,34 







Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, 
Лохвицький, Лубенський, Миргородський, 
Новосанжарський, Решетилівський, 
Хорольський, Шишацький райони 29,16 
решта районів області 32,51 
Рівненська:  
Володимирецький, Здолбунівський, 
Костопільський, Рівненський, Сарненський, 
Острозький райони 34,79 
решта районів області 40,40 
Сумська:  
Глухівський, Сумський, Роменський, 
Шосткинський райони 32,51 





Деражнянський, Красилівський, Летичівський, 
Старокостянтинівський, Хмельницький, 
Полонський, Шепетівський райони 33,72 




Городнянський, Корюківський, Ічнянський, 
Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 40,44 
решта районів області 31,61 
м. Київ 40,29 
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Ставка збору за спеціальне використання води для потреб 
гідроенергетики становить 5,24 гривні за 10 тис. куб. метрів води, 
пропущеної через турбіни гідроелектростанцій. 
У разі перевищення водокористувачами встановленого річного 
ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у 
п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної 
води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та 
коефіцієнтів 
За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним 
джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками 
збору та коефіцієнтами. 
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Платниками 
збору є лісокористувачі – юридичні особи, їх філії, відділення, інші 
відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, 
постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел 
їх походження з України або виконують агентські (представницькі) 
функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи 
(крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі 
спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до 
лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які 
здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі 
спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або 
відповідно до умов договору довгострокового тимчасового 
користування лісами (стаття 329 ПКУ). 
Чинні в Україні ставки збору за заготівлю деревини основних 
лісових порід наведені у табл. 11. 
Таблиця 11 





Ставка за один щільний куб. метр деревини, 
гривень 
ділової (без кори) дров’яної 
(з корою) великої середньої дрібної 
Перший пояс  
Сосна 
 
1 70,33 44,98 17,30 1,78 
2 49,98 32,13 12,49 1,37 
3 40,34 25,98 10,02 1,10 
4 30,34 19,28 7,41 0,82 






Ставка за один щільний куб. метр деревини, 
гривень 
ділової (без кори) дров’яної 
(з корою) великої середньої дрібної 
Модрина 
 
1 31,59 26,77 10,43 2,33 
2 22,76 19,28 7,41 1,78 
3 17,95 15,53 5,90 1,37 
4 13,39 11,52 4,39 0,96 
5 9,10 7,77 3,02 0,69 
Ялина, ялиця 
 
1 43,65 37,22 14,28 1,65 
2 32,40 27,58 10,71 1,10 
3 25,98 22,23 8,51 0,96 
4 19,55 16,60 6,32 0,69 
5 13,13 10,98 4,26 0,55 
Дуб (крім дуба коркового) 
 
1 184,53 88,67 29,52 3,02 
2 132,36 63,64 21,14 2,20 
3 106,00 50,66 17,03 1,78 
4 79,63 38,31 12,77 1,24 
5 52,17 25,33 8,51 0,96 
Ясен, клен (крім явору) 
 
1 69,20 59,11 29,52 3,02 
2 49,63 42,43 21,14 2,20 
3 39,75 33,78 17,03 1,78 
4 29,86 25,54 12,77 1,24 
5 19,57 16,89 8,51 0,96 
Бук 
 
1 133,04 85,58 28,56 2,61 
2 94,74 60,87 20,32 1,78 
3 76,20 48,81 16,34 1,51 
4 57,25 36,45 12,22 1,10 
5 38,31 24,41 8,10 0,69 
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа 
 
1 10,30 8,86 6,59 2,33 
2 7,21 6,18 4,74 1,78 






Ставка за один щільний куб. метр деревини, 
гривень 
ділової (без кори) дров’яної 
(з корою) великої середньої дрібної 
4 4,32 3,71 2,88 0,96 
5 2,88 2,47 1,85 0,69 
Осика, вільха сіра, тополя 
 
1 5,97 5,15 3,91 1,65 
2 4,32 3,71 2,68 1,10 
3 3,50 2,88 2,27 0,96 
4 2,68 2,27 1,65 0,69 




1 59,97 38,29 14,69 1,51 
2 42,48 27,31 10,57 1,10 
3 33,91 21,95 8,51 0,96 
4 25,70 16,34 6,32 0,69 
5 17,14 10,98 4,26 0,41 
Модрина 
 
1 27,05 23,30 8,92 2,20 
2 19,55 16,60 6,32 1,51 
3 15,53 13,13 5,08 1,24 
4 11,52 9,91 3,84 0,96 
5 7,77 6,70 2,61 0,55 
Ялина, ялиця 
 
1 38,55 32,94 12,63 1,37 
2 27,58 23,56 9,06 0,96 
3 21,95 18,74 7,28 0,82 
4 16,60 14,20 5,49 0,69 
5 10,98 9,38 3,57 0,41 
Дуб (крім дуба коркового) 
 
1 157,07 75,69 25,26 2,47 
2 112,59 54,07 17,99 1,78 
3 89,52 43,25 14,28 1,37 
4 67,00 32,13 10,85 1,10 
5 45,03 21,62 7,28 0,69 






Ставка за один щільний куб. метр деревини, 
гривень 
ділової (без кори) дров’яної 
(з корою) великої середньої дрібної 
 
1 58,90 50,46 25,26 2,47 
2 42,22 36,04 17,99 1,78 
3 33,57 28,83 14,28 1,37 
4 25,13 21,42 10,85 1,10 
5 16,89 14,42 7,28 0,69 
Бук 
 
1 113,27 72,60 24,16 2,20 
2 80,73 51,60 17,30 1,51 
3 64,67 41,40 13,87 1,24 
4 48,60 30,89 10,43 0,96 
5 32,54 20,70 6,87 0,69 
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа 
 
1 8,44 7,21 5,56 2,06 
2 6,18 5,35 3,91 1,51 
3 4,94 4,12 3,30 1,10 
4 3,71 3,30 2,27 0,96 
5 2,47 2,06 1,65 0,55 
Осика, вільха сіра, тополя 
 
1 5,15 4,53 3,30 1,37 
2 3,71 3,30 2,27 0,96 
3 2,88 2,68 2,06 0,82 
4 2,27 1,85 1,44 0,69 
5 1,44 1,44 1,03 0,41 
 
Відповідно до статті 331 Податкового кодексу усі ліси України 
розподілені на два пояси: 
1) до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів 
Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і лісів 
гірської зони Львівської області; 
2) до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-





5. ПОРЯДОК РОЗМЕЖУВАННЯ ПОДАТКОВИХ 
НАДХОДЖЕНЬ МІЖ РІВНЯМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 
 
На основі проведених розрахунків попередньому параграфі 
студенти повинні навчитися проводити розподіл податкових 
надходжень між різними рівнями бюджетів (міським, обласним, 
державним) на основі діючих норм законодавства України. За 
результатми такого розподілу студент формує основні бюджетні 
показники досліджуваної ним адміністративно-територіальної одиниці 
та пропонує напрями розподілу бюджетних коштів. 
Основні принципи розмежування податків між різними рівнями 
бюджетів наведено на рис. 1, 2.  
Податок з доходів фізичних осіб
Податок з доходів фізичних осіб, що сплачується на території сіл, їх 


















Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 
що видаються РДА
Збір за спеціальне водокористування (крім місцевого значення)
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців, що справляються відповідними 
районними державними адміністраціями
Платежі за користування надрами загальнодержавного значення
Плата за використання інших природних ресурсів
Акцизний податок із вироблених в Україні товарів
Плата за ліцензії на виробництво спирту
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі 
спиртом
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору та 
проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами





















































Склад доходів бюджету АРК, обласних і районних бюджетів, що  
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
 
Рис. 1. Структура регіональних бюджетів 
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Доходи, що закріплюються за місцевими бюджетами 
(враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів)
Податок з доходів фізичних осіб
100% м.Київ та Севастополь
75% АРК та міста обласного значення
25% до бюджетів сіл, селищ та міст 
районного значення
50% зараховується до міських бюджетів 
міст Києва та Севастополя
50% зараховується до міських бюджетів 
міст Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
Зарахування до міських бюджетів міст 
Києва та Севастополя
50% до бюджетів міст Києва та 
Севастополя
50% зараховується до міських бюджетів 
міст Києва та Севастополя користувача-
ми води за місцем їх забору
Збір за спеціальне використання лісових 
ресурсів державного значення
Збір за спеціальне водокористування 
(загальнодержавне)
Платежі за користування надрами 
загальнодержавного значення
Плата за використання інших природних 
ресурсів
Плата за ліцензіями за певні види господарсь-
кої діяльності та сертифікати, що видаються 
виконавчими органами місцевих рад
Плата за ліцензії на виробництво спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та 
оптової торгівлі спиртом
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Плата за державну реєстрацію
Реестраційний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-
підприємців
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями та тютюновими 
виробами
Державне мито
Плата за ліцензії та сертифікати, що зарахову-
ються до міських бюджетів міст Києва та 


















Рис. 2. Доходи регіональних бюджетів 
 
За результатами виконання курсової роботи студент має зробити 
узагальнюючі висновки щодо фактичного процесу наповнення  
місцевого бюджету, основних податків, що формують бюджет (табл. 
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12), виявити недоліки у процесі такого формування бюджету та 
 
Таблиця 12 
















   
2. 
Податок з доходів 
фізичних осіб 
   
3. Акцизний податок    
4. 
Податок на додану 
вартість 
   
5. 








   
7. 
Місцеві податки і 
збори, тис. грн. 
   
8. Плата за землю    
9. 
Збір за спеціальне 
використання води 
   
10. 
Збір за спеціальне 
використання 
лісових ресурсів 
   
 Всього    
 
обґрунтувати основні напрями їх усунення, а також розробити 
напрями більш ефективного використання бюджетних коштів 










6. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Критерії оцінювання, кількість балів та оцінка за якість виконання 
та захисту курсової роботи наведено у таблицях 13, 14. 
Таблиця 13 

























- повна відповідність змісту курсового проекту (роботи) 
завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій 
щодо його виконання; 
- творча самостійність розв’язання поставленої задачі, 
проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, 
графіків та таблиць без помилок; 
- наявність елементів науково-дослідного характеру; 
- використання комп’ютерних технологій при виконанні всіх  
розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- якісне оформлення пояснювальної записки, графічних 
матеріалів згідно з вимогами конструкторської та 
технологічної документації, ДСТУ. 
Захист: 
студент  виявив глибокі знання навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, вміння творчо застосовувати теоретичні 
положення під час розв’язання практичних задач та творчі 
здатності аргументованого обґрунтування прийнятих рішень та 














































- повна відповідність змісту курсового проекту (роботи) 
завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій 
щодо його виконання; 
- самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного 
рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та 
таблиць з незначним відхиленням щодо вимог без помилок; 
- наявність елементів науково-дослідного характеру; 
- використання комп’ютерних технологій при виконанні всіх  
розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- якісне оформлення пояснювальної записки, графічних 
матеріалів згідно з вимогами конструкторської та 
технологічної документації, ДСТУ. 
Захист: 
студент  виявив достатні знання й розуміння навчального матеріалу 
за змістом навчальної дисципліни,  вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв’язання практичних задач та  
здатності аргументованого обґрунтування прийнятих рішень та 















Продовження табл. 13 


























- достатня відповідність змісту курсового проекту (роботи) 
завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо 
його виконання; 
- самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного 
рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць з 
незначним відхиленням щодо вимог та незначною кількістю 
помилок; 
- наявність елементів науково-дослідного характеру; 
- часткове використання комп’ютерних технологій при виконанні 
всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів з 
незначними відхиленнями від  вимог конструкторської та 
технологічної документації, ДСТУ. 
Захист: 
студент  виявив достатні знання й розуміння навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни,  вміння застосовувати теоретичні 





































- достатня відповідність змісту курсового проекту (роботи) 
завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо 
його виконання; 
- розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання 
розрахунків, креслень, графіків та таблиць з незначним 
відхиленням щодо вимог та значною кількістю помилок; 
- часткове використання комп’ютерних технологій при виконанні 
всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів із 
значними відхиленнями від  вимог конструкторської та 
технологічної документації, ДСТУ. 
Захист: 
студент  виявив середні знання основних положень навчального 
матеріалу за змістом навчальної дисципліни,  вміння застосовувати 




































- значні відхилення  змісту курсового проекту (роботи) від 
завдання та вимог навчально-методичних рекомендацій щодо 
його виконання; 
- розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання 
розрахунків, креслень, графіків та таблиць із значними 
відхиленнями щодо вимог та значною кількістю помилок; 
- відсутність використання комп’ютерних технологій при 
виконанні всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів із 
значними помилками та відхиленнями від  вимог 








Продовження табл. 13 



























студент  виявив  знання навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни на мінімальному рівні,  вміння застосовувати теоретичні 



































- значні відхилення  змісту курсового проекту (роботи) від 
завдання та вимог навчально-методичних рекомендацій щодо 
його виконання; 
- розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання 
розрахунків, креслень, графіків та таблиць із значними 
відхиленнями щодо вимог та значною кількістю помилок; 
- відсутність використання комп’ютерних технологій при 
виконанні всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів із 
значними помилками та відхиленнями від  вимог 
конструкторської та технологічної документації, ДСТУ. 
Захист: 
студент  виявив  знання  за змістом навчальної дисципліни на рівні 
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 
матеріалу, не володіє  вміннями застосовувати теоретичні положення 

































- невідповідність  змісту курсового проекту (роботи)  завданню та 
вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його 
виконання; 
- не вірне розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, 
виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- відсутність використання комп’ютерних технологій при 
виконанні всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- невідповідність оформлення пояснювальної записки, графічних 
матеріалів   вимогам  конструкторської та технологічної 
документації, ДСТУ. 
Захист: 
студент  не виявив  знань  за змістом навчальної дисципліни, не 
володіє  вміннями застосовувати теоретичні положення під час 

















Розподіл балів, що присвоюється студентам за виконання курсової роботи 
Пояснювальна 
записка 
Захист роботи Сума 
до 60 до 40 100 
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 І. Податок на прибуток підприємств (16 %) 
1. Прибуток підприєм-
ств від реалізації 
товарів, робіт, пос-
луг, млн. грн. 
191,1 155 99,4 123,7 1234 1345 997,6 341,8 294,7 88,4 568 2345 134 789 456 78 





енергії, тис. грн. 1 
- 789 45 67 5789 2434 1500 - 753 - 450 6721 - 453 500 - 
3. Суми прибутків 
нерезидентів, які  
провадять свою дія-
льність на території 
України через пос-
тійне представниц-
тво, що є платником 
податку, млн. грн. 
179 555 343 600 4698 3200 1230 56 102 4,1 508 5780 220 569 200 34 
4. Прибутки, отримані 
нерезидентами, (що 
не мають постійного 
представництва в 
Україні) із джерелом 
їх походження з 
України від 
господарської 
діяльності, млн. грн.2 
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 І. Податок на прибуток підприємств (16 %) 
1. Прибуток підприєм-
ств від реалізації 
товарів, робіт, пос-
луг, млн. грн. 
191,1 155 99,4 123,7 1234 1345 997,6 341,8 294,7 88,4 568 2345 134 789 456 78 





енергії, тис. грн. 1 
- 789 45 67 5789 2434 1500 - 753 - 450 6721 - 453 500 - 
3. Суми прибутків 
нерезидентів, які  
провадять свою дія-
льність на території 
України через пос-
тійне представниц-
тво, що є платником 
податку, млн. грн. 
179 555 343 600 4698 3200 1230 56 102 4,1 508 5780 220 569 200 34 
4. Прибутки, отримані 
нерезидентами, (що 
не мають постійного 
представництва в 
Україні) із джерелом 
їх походження з 
України від 
господарської 
діяльності, млн. грн.2 




продовження Додатку Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
5. Прибуток страхових 
організацій від здій-
нення страхової 
діяльності, тис. грн. 
563 229 56 
 
112 504 380 259 150 56 65 227 8178 675 980 780 119 
6. Прибуток страхови-
ків від страхової ді-
яльності із довгост-
ророкового страхува-
ння життя та пенсій-
ного страхування в 
межах недержавного 
пенсійного забезпе-
чення, тис. грн. 3 
34 145 22 45 250 194 195 92 20 30 29 1145 321 540 340 67 
7. Виплати резидентів 
нерезидентам за ви-
робництво та (або) 
розповсюдження 
реклами, тис. грн. 4 
56 112 45 32 660 877 290 59 56 17 120 2300 99 55 90 11 
 ІІ. Податок з доходів фізичних осіб (15 %) 
8. Чистий річний опо-
датковуваний дохід 
фізичних осіб-плат-
ників податку, млн. 
35 45 67 93 2986 3244 5111 450 656 89 129 8765 450 1325 541 35 
 ІІІ. Податок на додану вартість (17 %) 
9. Ввезення-вивезен-
ня товарів, млн. грн. 
704 896 450 611 2345 1112 2895 780 500 117 984 9907 130 890 221 40 




рським і річковим, 
авіаційним транс-
портом, млн. грн.5 
8,9 4,2 5,5 4,2 9,9 11,3 14,5 1,7 4,9 0,9 7,0 112 7,7 5,6 2,4 1,1 
Примітка: 1 – звільняється від оподаткування 80 % прибутку підприємств (стаття 158 Податкового кодексу України). 2 – ставка податку на прибуток підприємства 
становить 15 % (стаття 160.2 ПКУ).3 – ставка податку на прибуток підприємства становить 0 % (стаття 156.2.1 ПКУ). 4  – ставка податку на прибуток підприємства 
становить 20 % (стаття 160.7 ПКУ). 5  – ставка ПДВ становить 0 %. Перевезення вважається міжнародним, якщо воно здійснюється за єдиним міжнародним перевізним 
документом. (стаття 195.1.3 ПКУ) 
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 - пива із солоду, тис. 
літрів1 
89 550 123 934 1290 1301 2270 650 888 90 111 1347 500 999 900 62 
 - вина натуральні з 
додаванням спирту 
та міцні кріплені, 
тис. літрів2 
1890 112 450 700 680 311 334 890 250 435 576 3453 600 234 500 21 
 - спирт етиловий, 
тис. літрів3 
34 23 24 45 89 99 120 22 15 55 44 1500 67 40 46 14 
 - цигарки з фільтром, 
млн. штук4 
2 9 4 6 15 18 20 43 15 8 7 19,4 1,3 3,8 2,1 4,6 
 - цигарки без 
фільтра, тис. штук5 
1 2 0,5 2 2,5 1,9 6,8 5,6 1,3 2,9 1,1 4,1 8,2 9,0 3,9 3,1 
 V. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 
12. Вперше за реєстро-
ваних транспортних 
засобів, тис. штук: 
                
 - легкових авто-
мобілів, одиниць з 
об’ємом циліндра 
двигуна, см3: 
                
 1800 
6 123 450 345 567 556 231 121 34 18 1,1 23 154 77 90 30 60 
 2500 
7 2 8 2 1 5 9 7 8 12 77 11 5,4 3,2 7,1 4,4 1,2 
 3500 
8 4 1 2 5 5 8 7 4 2 1 5 6 2 4 8 2 
 4500 
9 1 3 4 6 9 5 4 2 5 7 8 67 1,5 2,2 7,4 2,1 
13. - вантажних автомо-
білів, одиниць з 
об’ємом циліндра 
двигуна, см3: 
                
 до 8200
10 0,5 1,2 2,1 7,1 8,4 6,1 3,2 1,2 3,4 0,9 1,1 13 4,1 2 1 0,3 
 8201-15000 
11 1 2 3 5 11 9 12 1 4 3 8 17 1 2 3 1,5 
 Понад 15000 
12 0,3 0,4 0,8 1,1 5,4 3,6 7,1 0,4 0,5 0,2 1 10,1 0,9 0,4 0,8 0,1 
Примітка: 1 – ставка 0,74 грн./літр, 2 – ставка 2,14 грн./літр, 3 – ставка за 1 літр 100 % спирту – 42,12 грн., 4 – ставка 96,21 грн. за 1000 штук, 5 – ставка 43,03 тис. штук. 
6 – ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 7 грн. (стаття 234.1.2 ПКУ), 7 - ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 10 грн. 8 - 
ставка збору за 100 см3 об’єму циліндра двигуна становить 25 грн. 9 - ставка збору становить 40 грн. 10 – ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 15 
грн. (стаття 234.1.6 ПКУ), 11 – ставка збору становить 20 грн. 12 – ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 25 грн. 
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 VІ. Екологічний податок 






                
 - аміаку
1 0,2 0,8 3,2 4,9 4,3 1,2 7,9 0,1 - - 0,8 2,4 0,1 4 0,9 - 
 - вуглецю окис, 
твердих речовин2 
6 11 23 15 44 67 24 11 1 3 5 135 3 41 20 5 
 - кадмію сполуки
 3 13 11 16 14 15 15 11 5 6 2 33 45 2 13 - - 
 - азоту оксид, озону, 
спирту н-бутилово-
го4 
5 5 78 66 30 21 14 5 10 11 3 67 - 4 8 6 
 - сірководень
5 1,2 4,2 4,6 7,8 5,1 6,3 4,4 5,1 3,4 1,1 1,2 30 12 11 2 5 
 - сірковуглець
6 2 3 13 15 - 5 - 3 5 1 2 12 2 - 4 1 
 - стирол
7 - - - - 5 - 5 - - - 3 4 1 2 3 0,2 
 - формальдегід
8 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 1,1 3,4 1,5 1,3 1,2 3,4 7,1 3,1 - - 0,1 
 - хром та його спо-
луки9 
1,4 3 2 3 6 7 4 2 0,9 1,1 1,5 9,5 2,4 0,4 0,6 0,8 
15. Скиди забрудню-
ючих речовин у 
водні об’єкти, тонн: 
                
 - азот амонійний
10 11 15 12 9 5 6 8 1 2 3 5 13 4 6 2 1 
 - органічні речови-
ни11 
1 3 2 5 6 11 15 2 1 1 0,5 5 2 3 0,9 0,4 
 - завислі речовини, 
сульфати, хлориди12 
0,2 0,1 0,3 1,1 1,5 1,6 1,7 0,3 0,4 0,4 1,2 7,8 2,2 2,1 1,9 2,3 
 - нафтопродукти
13 0,9 - 0,5 0,2 0,8 0,5 1,1 0,2 - - 0,8 7,2 4,3 3,3 1,5 - 
 - нітрати
14 6,2 9,0 0,5 7,0 12,3 14,5 6,9 1,1 6,4 0,9 2,3 4,9 5,5 6,3 2,9 1,2 
 - нітрити
15 0,9 1,2 3,1 1,2 5,6 1,2 2,4 - 1,5 2,3 4,1 19,8 1,9 2,3 - 0,7 
 - фосфати
16 - 1 0,1 - 2,1 5,1 3,2 0,7 0,56 0,9 1,1 4,1 - 0,5 0,6 0,2 
Примітка: Згідно статті 243.1 ПКУ ставка податку за тонну: 1 – 229 грн., 2 – 46 грн., 3 – 9664 грн., 4 – 1221 грн., 5 – 3924 грн., 6 – 2550 грн., 7 – 8916 грн., 8 – 3023 грн., 
9 – 32779 грн. Згідно статті 245.1 ПКУ ставка за тонну: 10 – 802 грн., 11 – 321 грн., 12 – 23 грн., 13 – 4718 грн., 14 – 69 грн., 15 – 3939 грн., 16 – 641 грн. 
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16. Розміщення відходів, 
тис. тонн 
                
 - І класу надзвичайно 
небезпечні1 
1,2 2,3 7,4 1,1 13,3 17,1 9,4 0,7 8,9 1,5 13,5 30,2 3,7 4,1 2,9 0,9 
 - ІІ класу високоне-
безпечні2 
14 18 12 1,7 19 36 21 11 14 12 29 139 16 13 11 8,2 
 - ІІІ класу помірно 
небезпечні3 
34 22 36 17 139 123 234 23 45 19 16 45 9 20 15 5,2 
 - ІV класу малоне-
безпечні4 
70 50 90 26 234 453 345 45 80 34 12 189 12 27 23 19 
 VІІ. Місцеві податки і збори, тис. грн. 
17. Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 
340 260 134 234 234 234 546 89 67 23 234 3345 345 341 234 123 
18. Збір за місця для пар-
кування транспорт-
них засобів 
326 456 345 168 560 1234 1345 234 45 56 340 3451 290 114 234 67 
19. Збір за провадження 
деяких видів підпри-
ємницької діяльності 
55 80 45 69 1234 1678 2300 123 34 45 345 8901 234 457 701 58 
20. Туристичний збір 980 59 88 99 123 115 707 560 89 11 123 3101 301 238 239 890 
 VІІІ. Плата за землю5 
21. Грошова оцінка 




678 500 230 340 45 64 29 123 456 97 64 964 67 18 22 4 





89 230 340 980 543 709 1234 453 321 70 67 6789 564 34 56 19 
23. Грошова оцінка ін-




400 523 789 120 450 123 502 607 590 88 567 290 890 567 750 60 
24.  Площа земельних ді-
лянок, нормативну 




90 120 4 15 90 45 78 67 890 56 117 599 89 43 67 19 
Примітка: Згідно статті 246.2 ПКУ ставка податку за одну тонну відходів становить: 1 – 700 грн., 2 – 25,5 грн., 3 – 6,4 грн., 4 – 2,5 грн. Ставка податку плати за землю 
встановлено відповідно до статей 274-275 ПКУ: 6 – 0,1 %, 7 – 0,03 %, 8 – 1 %, 9 – встановлюється відповідно до статті 275.1-275.2 ПКУ. 
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 IX. Збір за спеціальне використання води1 
25. Забрано води із 
поверхневих вод, 
тис. м3 
900 160 200 135 1234 2345 3456 234 345 120 345 9345 456 401 134 345 
26. Забрано води із під-
земних вод, тис. м3 
34 29 123 345 456 245 555 674 357 33 456 8790 234 450 237 234 
27. Забрано понад ліміт-
но із поверхневих 
вод, тис. м3 
87 90 34 23 12 21 24 33 55 12 134 1234 55 56 567 78 
 X. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів2 
28. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини сос-
ни першого розряду, 
тис. м3 
4,5 29,8 7,6 5,6 4,6 5,9 8,9 12,5 16,2 12,7 12.9 123 32 18 129 65 
29. Заготівля ділової (се-
редньої) деревини 
дуба першого розря-
ду, тис. м3 
5 18 22 44 - 1,2 3,4 2,2 4,5 1,9 15,5 17,4 12,1 15,2 1.9 3,8 
30. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини бука 
першого розряду, 
тис. м3 
0,9 - 1,4 2,9 1,3 - 4,7 5,5 4,6 3,3 2,7 - 5,7 11,3 5,9 2,9 
31 Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини ясе-
на першого розряду, 
тис. м3 
- 4 6 7 9 6 - 5 7 9 3 5 12 - 4 - 
32. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини оси-
ки другого розряду, 
тис. м3 
2 1,9 6 15 4 2 6 4 - 4 9 30 3 12 11 5 
33. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини мод-
рини першого розря-
ду, тис. м3 
12 - 1 5 7 7 9 4 6 7 - 5 6 9 - 2 
Примітка: 1 – розраховується на основі статей 325.1, 325.2, 327.1 ПКУ. 2 – розраховують відповідно до таблиці статті 331.1 ПКУ. Ліси І-го поясу: усі ліси, за винятком 
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області. Ліси ІІ-го поясу: усі ліси Закарпатської, Івано-Франківської, 
Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області. 
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 І. Податок на прибуток підприємств (16 %) 
1. Прибуток підприєм-
ств від реалізації 
товарів, робіт, пос-
луг, млн. грн. 
366,4 252 118 89,4 567,9 786,4 469,2 754,3 560,1 765,4 559 321,2 834,4 566,2 120 





енергії, тис. грн. 1 
160 29 15 478 1450 456 567 112 123 345 567 789 456 700 890 
3. Суми прибутків 
нерезидентів, які  
провадять свою дія-
льність на території 
України через пос-
тійне представниц-
тво, що є платником 
податку, млн. грн. 
7 23 4 5 66 78 90 34 33 56 678 345 45 56 21 
4. Прибутки, отримані 
нерезидентами, (що 
не мають постійного 
представництва в 
Україні) із джерелом 
їх походження з 
України від 
господарської 
діяльності, млн. грн.2 
45 5 6 44 44 56 789 456 781 234 56 444 561 893 345 
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5. Прибуток страхових 
організацій від здій-
нення страхової 
діяльності, тис. грн. 
789 333 34 567 667 2345 233 56 345 569 55 78 456 237 333 
6. Прибуток страхови-
ків від страхової ді-
яльності із довгост-
ророкового страхува-
ння життя та пенсій-
ного страхування в 
межах недержавного 
пенсійного забезпе-
чення, тис. грн. 3 
456 66 340 45 333 456 678 90 222 345 334 45 789 500 124 
7. Виплати резидентів 
нерезидентам за ви-
робництво та (або) 
розповсюдження 
реклами, тис. грн. 4 
456 100 123 34 223 112 456 345 567 89 222 34 45 678 234 
 ІІ. Податок з доходів фізичних осіб (15 %) 
8. Чистий річний опо-
датковуваний дохід 
фізичних осіб-плат-
ників податку, млн. 
1234 234 4556 5677 4563 456 3455 4569 345 7890 4357 3451 701 345 345 
 ІІІ. Податок на додану вартість (17 %) 
9. Ввезення-вивезен-
ня товарів, млн. грн. 
1234 234 345 568 679 345 666 456 2345 5678 234 348 254 234 709 




рським і річковим, 
авіаційним транс-
портом, млн. грн.5 
1,6 4,2 3,1 1,3 7,6 2,9 4,5 6,7 12,6 15,4 45,9 78,2 231 15,6 123 
Примітка: 1 – звільняється від оподаткування 80 % прибутку підприємств (стаття 158 Податкового кодексу України). 2 – ставка податку на прибуток підприємства 
становить 15 % (стаття 160.2 ПКУ).3 – ставка податку на прибуток підприємства становить 0 % (стаття 156.2.1 ПКУ). 4  – ставка податку на прибуток підприємства 
становить 20 % (стаття 160.7 ПКУ). 5  – ставка ПДВ становить 0 %. Перевезення вважається міжнародним, якщо воно здійснюється за єдиним міжнародним перевізним 
документом. (стаття 195.1.3 ПКУ) 
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 - пива із солоду, тис. 
літрів1 
4567 3456 123 3456 555 678 235 677 6789 344 564 447 789 221 456 
 - вина натуральні з 
додаванням спирту 
та міцні кріплені, 
тис. літрів2 
678 234 23 456 123 4567 234 678 345 666 781 673 507 34 4445 
 - спирт етиловий, 
тис. літрів3 
34 56 78 12 34 12 456 345 78 890 324 563 582 11 334 
 - цигарки з фільтром, 
тис. штук4 
123 456 679 2345 234 666 890 456 456 561 333 456 222 456 234 
 - цигарки без 
фільтра, тис. штук5 
23 45 6 78 12 54 67 98 66 97 4 32 56 34 11 
 V. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 
12. Вперше за реєстро-
ваних транспортних 
засобів, тис. штук: 
               
 - легкових авто-
мобілів, одиниць з 
об’ємом циліндра 
двигуна, см3: 
               
 1800 
6 3 2 21 2 34 6,7 3,6 2,1 3,5 4,3 2,9 12 32 34,6 23,4 
 2500 
7 23 1 12 23 45 56 7,8 34 45 88 7,5 3,2 1,6 3,5 7,5 
 3500 
8 12 4 6 12 23 11 23 3 7 67 1 23 11 32 9,5 
 4500 
9 45 21 22 4 2 5,1 14 12 9 1,6 23 11 7 12 5,9 
13. - вантажних автомо-
білів, одиниць з 
об’ємом циліндра 
двигуна, см3: 
               
 до 8200
10 7 11 1 23 32 34 12 33 65 45 2 45 21 29 32 
 8201-15000 
11 4 2 3 5 2 6 6 5 7 4 7 7 11 2 7 
 Понад 15000 
12 2,1 1,4 2,1 0,5 0,05 11 1,1 3,2 3,4 4,5 3,9 7,1 0,4 3,1 1,2 
Примітка: 1 – ставка 0,74 грн./літр, 2 – ставка 2,14 грн./літр, 3 – ставка за 1 літр 100 % спирту – 42,12 грн., 4 – ставка 96,21 грн. за 1000 штук, 5 – ставка 43,03 тис. штук. 
6 – ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 7 грн. (стаття 234.1.2 ПКУ), 7 - ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 10 грн. 8 - 
ставка збору за 100 см3 об’єму циліндра двигуна становить 25 грн. 9 - ставка збору становить 40 грн. 10 – ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 15 
грн. (стаття 234.1.6 ПКУ), 11 – ставка збору становить 20 грн. 12 – ставка збору за 100  см3 об’єму циліндра двигуна становить 25 грн. 
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 VІ. Екологічний податок 






               
 - аміаку
1 1,7 7,8 2,4 6,7 3,2 8,2 3,4 5,3 2,5 8,1 2,5 3,4 4,5 3,1 1,8 
 - вуглецю окис, 
твердих речовин2 
0,5 8 12 32 22 12 2 5 - 12 8 5 7 4 6 
 - кадмію сполуки
 3 1 3 5 6 7 2 34 23 2 43 23 2 2 32 - 
 - азоту оксид, озону, 
спирту н-бутилово-
го4 
- 11 1 34 45 6 4 23 - 32 3 56 6 9 3 
 - сірководень
5 2 8 12 21 3 0,5 - 3 5 6 6 7 3 2 11 
 - сірковуглець
6 2 56 54 55 43 76 89 89 45 12 14 34 4 65 23 
 - стирол
7 32 54 3 32 56 5 22 12 43 1 3 7 7 4 12 
 - формальдегід
8 2 4 22 34 6 45 45 76 3 65 54 43 3 3 5 
 - хром та його спо-
луки9 
- 14 5 2 4 - 7 11 - - 4 4 7 7 11 
15. Скиди забрудню-
ючих речовин у 
водні об’єкти, тонн: 
               
 - азот амонійний
10 2 1 3 4 5 7 6 2 1 3 7 1 0,5 - 1 
 - органічні речови-
ни11 
0,9 6 4 12 34 11 45 21 3 12 12 13 32 13 56 
 - завислі речовини, 
сульфати, хлориди12 
56 6 34 6 - 33 3 4 67 23 45 34 54 5 5 
 - нафтопродукти
13 5 5 1 - 1 - - - - 0,1 1 2 2 0,1 0,6 
 - нітрати
14 4,5 2,2 3,4 2,6 7,1 3,4 5,6 6,2 1,5 - 5,3 2.3 3,4 2,1 3,4 
 - нітрити
15 1,2 0,9 - 3,8 - 2,1 3,3 4,5 3,5 4,5 6,7 4,5 6,7 4,1 4,5 
 - фосфати
16 1,3 2,3 2,5 7,5 2,2 0,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,9 0,3 0,2 0,5 3,4 
Примітка: Згідно статті 243.1 ПКУ ставка податку за тонну: 1 – 229 грн., 2 – 46 грн., 3 – 9664 грн., 4 – 1221 грн., 5 – 3924 грн., 6 – 2550 грн., 7 – 8916 грн., 8 – 3023 грн., 
9 – 32779 грн. Згідно статті 245.1 ПКУ ставка за тонну: 10 – 802 грн., 11 – 321 грн., 12 – 23 грн., 13 – 4718 грн., 14 – 69 грн., 15 – 3939 грн., 16 – 641 грн. 
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16. Розміщення відходів, 
тис. тонн 
               
 - І класу надзвичайно 
небезпечні1 
2,1 3,4 6,4 2,3 1,6 3,2 4,5 7,1 7,9 6,4 5,2 6,1 6,5 7,8 2,9 
 - ІІ класу високоне-
безпечні2 
9 5 6 10 12 9 5 8 14 7 15 11 13 7 5 
 - ІІІ класу помірно 
небезпечні3 
10 12 13 14 17 16 15 14 18 21 34 43 33 54 56 
 - ІV класу малоне-
безпечні4 
345 345 567 123 98 45 33 34 546 567 34 23 54 657 768 
 VІІ. Місцеві податки і збори, тис. грн. 
17. Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки 
345 349 764 789 345 562 890 456 328 438 356 934 223 564 567 
18. Збір за місця для пар-
кування транспорт-
них засобів 
234 456 456 445 226 445 556 678 878 333 338 445 656 444 349 
19. Збір за провадження 
деяких видів підпри-
ємницької діяльності 
440 305 501 456 598 444 455 567 551 560 670 339 556 667 678 
20. Туристичний збір 356 78 345 500 300 345 341 770 334 234 204 701 234 345 340 
 VІІІ. Плата за землю5 
21. Грошова оцінка 




34 33 11 23 3 23 32 43 33 33 33 45 34 59 77 





456 65 333 56 34 550 43 444 561 113 234 34 39 90 139 
23. Грошова оцінка ін-




34 1,8 156 123 67 25 56 56 67 87 89 78 50 30 32 
24.  Площа земельних ді-
лянок, нормативну 




21 334 50 28 445 45 34 55 345 345 879 66 781 324 335 
Примітка: Згідно статті 246.2 ПКУ ставка податку за одну тонну відходів становить: 1 – 700 грн., 2 – 25,5 грн., 3 – 6,4 грн., 4 – 2,5 грн. Ставка податку плати за землю 
встановлено відповідно до статей 274-275 ПКУ: 6 – 0,1 %, 7 – 0,03 %, 8 – 1 %, 9 – встановлюється відповідно до статті 275.1-275.2 ПКУ. 
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 IX. Збір за спеціальне використання води1 
25. Забрано води із по-
верхневих вод,тис. м3 
2345 4567 3456 7898 5654 1298 1985 1987 3409 5643 3289 3428 8906 3401 7803 
26. Забрано води із під-
земних вод, тис. м3 
5643 8974 8976 213 435 6754 543 890 3452 2218 9805 890 6509 675 897 
27. Забрано понад ліміт-
но із поверхневих 
вод, тис. м3 
678 89 12 88 54 35 34 76,9 66,3 54 543 675 231 980 430 
 X. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів2 
28. Заготівля ділової 
(великої) деревини 
сосни першого 
розряду, тис. м3 
45,6 33,8 32,5 11,4 33,4 34,5 55,7 77,6 654 65 60 83 61 50 43 
29. Заготівля ділової (се-
редньої) деревини 
дуба першого розря-
ду, тис. м3 
56,9 20,1 78,9 12,8 1,7 - 1,8 4,7 3,8 43,7 16,8 12,3 65,9 7,8 9,8 
30. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини бука 
першого розряду, 
тис. м3 
56 21 6,5 67 77 56 3,8 - 55,1 1,9 1,8 5,9 2,4 4,1 2,3 
31 Заготівля ділової 
(великої) деревини 
ясена першого 
розряду, тис. м3 
4,5 2,1 - 2,9 6,5 4,4 8,6 1,5 21,5 1,9 1,2 - 2,1 0,5 1,5 
32. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини оси-
ки другого розряду, 
тис. м3 
0,5 0,8 0,2 4,5 - 2,1 2,7 7,9 - 2,4 5,7 5,5 0,7 5,1 3,4 
33. Заготівля ділової (ве-
ликої) деревини мод-
рини першого розря-
ду, тис. м3 
2,2 - 0,12 0,08 0,6 0,4 0,9 - 1,3 - 0,4 0,5 0,4 1,8 4,2 
Примітка: 1 – розраховується на основі статей 325.1, 325.2, 327.1 ПКУ. 2 – розраховують відповідно до таблиці статті 331.1 ПКУ. Ліси І-го поясу: усі ліси, за винятком 
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області. Ліси ІІ-го поясу: усі ліси Закарпатської, Івано-Франківської, 
Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області. 
